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ABSTRAK 
 
     Rakyat Merdeka merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang surat kabar. Saat 
ini perusahaan sedang berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja karyawan 
surat kabar ini yang sudah lama berdiri agar dapat menghasilkan pekerja yang lebih disiplin 
dan pekerja keras. Oleh karena itu, perusahaan ingin mengetahui variabel – variabel yang 
berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. 
     Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara gaya kepemimpinan dan 
komunikasi internal terhadap motivasi kerja karyawan serta untuk mengetahui kondisi gaya 
kepemimpinan, komunikasi internal dan motivasi kerja karyawaan. 
     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif – 
asosiatif, korelasi pearson dan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, metode rgresi 
sedarhana serta berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rakyat Merdeka 
sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Solvin dengan jumlah sampel 88 
responden. Gaya kepemimpinan dan komunikasi internal memberi pengaruh yang sangat kuat 
dan searah terhadap motivasi kerja karyawan, yaitu setiap kenaikan satu satuan dari gaya 
kepemimpinan maka motivasi kerja karyawan akan naik sebesar 0.221 dan setiap penurunan 
satu satuan gaya kepemimpinan maka motivasi kerja karyawan juga akan turun sebesar 0.221. 
Komunikasi internal memberikan pengaruh yang sangat kuat dan searah terhadap motivasi 
kerja karyawan, yaitu setiap kenaikan satu satuan dari komunikasi internal maka motivasi 
kerja karyawan akan naik sebesar 0.747 dan setiap penurunan satu satuan dari komunikasi 
internal maka motivasi kerja karyawan juga akan turun sebesar 0.747. 
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